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E. LAMBLING
N'hi ha, entre els savis i alguns de particularment
afortunats : son aquells dotats llargament d'esperit sin-
tetic i de capacitat d'exposicio, que es fan famosos re-
dactant els manuals, recull dels coneixements del llur
temps, que tothom llegeix, on tots hi aprenen. El Pre-
cis de Biochimie, del professor de Lille, tan ple de doc-
trina com els Handbuch mes voluminosos, tan llegivol
corn el llibret mes elemental, fora, per ell tot sol, sufi-
cient per a fer durable, corn ha fet extensa, la justa ano-
menada del seu autor.
El professor Lambling era tambe un recercador gens
vulgar : 1'enorme experiencia que fou la guerra, sotme-
ses les poblacions del Nord de la Franca a un regim po-
brissim, ell 1'aprofita i en trague doctrina. Pero igual-
ment, posada la seva ciencia al servei del seu poble,
n'alleuja els sofriments. I quan fou hora marxa sere
cap al captiveri, amb els ciutadans de Lille, que, com
els histbrics burgesos de Calais, acceptaren sobre llurs
caps el castig, salvant aixf la ciutat benvolguda.
En la ciutat famolenca i en 1'exili, ell segui treba-
llant. La segona edicio del seu Precis, tan informada,
fou preparada durant els anys de guerra, en circumstan-
cies que fan mes meritbria la seva redaccio. Reposi en
pau el professor erudit, 1'expositor inimitable, el patriota
exemplar!
